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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Latar Sosial yang Terkandung dalam Novel Kupu-Kupu Biru karya Khusnul Kotimahâ€• ini
mengangkat masalah gambaran latar sosial dan gambaran fungsi latar sosial yang terdapat dalam novel Kupu-Kupu Biru. Metode
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel Kupu-Kupu Biru yang diterbitkan oleh
Laksana tahun 2011. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam novel Kupu-Kupu Biru menampilkan unsur latar sosial
kebiasaan hidup yang menggambarkan kebiasaan hidup para tokoh dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan religius. Pandangan hidup
menggambarkan pebandingan prinsip hidup individual dengan prinsip hidup sosial antar tokoh. Status sosial tokoh menggambarkan
perbedaan tingkah laku, cara berfikir, dan bersikap berdasarkan status sosial. Tradisi tergambarkan saat Aisyah tidak berani
menerima lamaran Raihan melihat kakaknya yang belum menikah. Keyakinan tergambarkan pada sikap para tokoh yang selalu
sabar pada cobaan yang diberikan Tuhan kepada mereka karena mereka yakin dan percaya segala cobaan yang diberikan pasti ada
jalan keluarnya. Bahasa tergambarkan pada masyarakat Yogyakarta yang masih menggunakan bahasa daerahnya dalam
berkomunikasi. Gambaran fungsi latar sosial yang terdapat dalam novel Kupu-Kupu Biru karya Khusnul Khotimah yaitu sebagai
metaforik dan atmosfer.
